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中国における公園緑地標準についての考察
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要約 : 中国では文化大革命の時期において多くの都市公園が破壊された 改革開放後 経済の急速な発展に
より 都市に人口が集中した そのため 都市環境問題の解決は 都市発展において重要な課題となり 公
園緑地に関する施策が次と策定された 本研究は中国の公園緑地に関わる法律 条例及び標準等を把握す
ることにより都市計画 公園計画設計 緑地分類などにおける公園分類など公園緑地標準について明らか
にする そして 都市緑地計画学の観点から 中国における公園緑地の位置づけと公園種別の特色を分析し
公園緑地標準について考察することを目的とした 中国における都市公園緑地標準は 公園の性格 規模
機能によって分類され 住宅区内の公園は詳細に細分化されている特色があるという考察結果を得た









称はもちろん その体系は変化している 例えば 機能に
よる分類 規模による分類 位置による分類 立地上の分
類 存在機能に特化した分類 あるいはこれらを輻輳させ
た分類など様である
日本における都市公園は 機能 目的 利用対象 誘致




































城市組団 近隣住区 の間 城市周辺または隣接城市との
間に設置され 城市のスプロル化を抑制する緑空間 と
定義している2
そして ,**,年の 園林術語標準 によると 園林 は
英語の garden and park 日本の 造園 に相当し3
一定の地域内において 工事の技術及び芸術の手法を利
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た優美な土地である+*と定義している それは古くから



















国務院 中央政府 では 建設部 日本の省に相当する
が城市計画 城市開発 緑化事業などを所管している 城











また 憲法 法律 行政法規 地方的法規という序列の
法体系となっている 標準 には国家標準 行業標準 業















+33.年 -月に 城市新建住宅小区管理辧法 が公布さ
れ 住宅小区内における公共施設 緑化 環境など管理に
関して規定された+0
+332年 2月に公布された 城市規画基本術語標準 は
城市計画及び公園緑地用語が目的であり 城市計画の設
計 管理 教育 科学研究と其の他の関連領域に適用して
いる+1
,**,年 +*月に公布された 園林術語標準は園林基本用





会の発展目標の実現 また 城市計画を合理的に制定し 城
市整備を行い社会主義によって建設の現代化を求めること
を目的として +323年に 中華人民共和国城市規画法+3
が決定された 城市の生態環境 伝統的な町並み 地方の
特色 自然の景観を保全することを目標としている 城市
計画は基本計画と詳細計画の ,段階に分けられ 基本計画














れ 翌年の -月より施行された その中で 城市用地は大
中 小の三段階で分類され 大分類は 居住用地 公共施
設用地 工業用地 倉庫用地 交通用地 道路広場用地
官庁公共施設用地 緑地 特殊用地 水域と其の他の用地
の +*種類となる さらに 城市用地 +*種類の中の居住
工業 道路広場及び緑地の主要用地において一人当たりの
用地指標及び主要用地が建設用地に占める割合 表 , 及
び一人当たりの建設用地指標が定められている 一人当た
りの城市用地面積指標の指数によって 城市を .つの級
ランク に分けている 表 -
この城市用地分類標準の中で 緑地は公共緑地と生産防
護緑地に分けられ さらに 前者は公園 街頭緑地 後者











設 保全 管理に対して 具体的な要求を定めた 地方の










部が 公園設計規範,.を公布し 翌年 +月より施行され
た この規範では 綜合性公園 児童公園 動物園 植物
園 風景名勝公園 歴史名園 其他専類公園 居住区公園
居住区小遊園 帯状公園及び街旁遊園の公園名称が記載さ
れた 公園の計画設計内容 規模 緑地率 施設 建築物
の用地面積等を規定し 全国の新規 拡張 または再整備













居住区 小区 居住小区 組団 居住組団 の三つに区
分し それぞれに相応する 土地利用の標準が定められた
表 0
また 居住区規画総用地の 居住区用地 は 住宅用地
公共服務施設用地 道路用地と公共緑地の .種類に分類し





表 2 公共緑地は居住区公園 居住区級 小遊園 小区





この居住区規範の 居住区用地の 公共緑地 表 1は




城市公園緑地の策定 審議さらに実施 緑地の保護 整
備及び管理を城市生態環境の改善 城市の持続可能な発展
の促進 さらに中国全土の城市緑地分類を統一するため
表 . 城市用地分類与規画建設用地標準 での居住用地と緑地の分類
表 / 公園設計規範 の公園名称と内容
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に ,**,年に 城市地分類標準,0 表 3 が施行され
た 城市緑地は公園緑地 生産緑地 防護緑地 付属緑地
其他緑地の /つに大分類されている
 公共緑地とは 公衆に開放された主として遊戯 休
憩などのレクリエションの用に供するとともに 生態
美化 防災などの機能を備えた緑地
 生産緑地とは 城市緑化に資する苗木 草花 種の
苗木畑 花畑 草畑などを提供する緑地
 防護緑地とは 城市において衛生 分離 安全防災
保護の機能を備えた緑地衛生分離帯道路防災保護緑地
城市高圧回廊緑帯 防風林 城市組団分離帯などの緑地
 付属緑地とは 城市建設用地以外 各類用地の中の
付属緑化用地 居住用地 公共施設用地 工業用地 備蓄
用地 対外交通用地 道路広場用地 行政設施用地 特殊
緑地などの緑地
 其他緑地とは 城市の生態環境 住民のレクリエ
ション生活に対し 城市の景観と生物多様性の保護に直接
の影響がある緑地 風景名勝区 水源保護区 郊野公園










準として 公園設計規範 +33, と 城市緑地分類標準
,**, が制定されている
城市緑地分類標準 による公園種類は 公園の性格 公
園の規模 公園の機能によって輻輳的に分類されている








は規模により分類されている また 専類公園 生産緑地
防護緑地及び其他緑地は機能による分類といえる
居住区用地内の緑地 表 2 は中心公共緑地 居住区公
園 小遊園 組団緑地 其他塊状 帯状公共緑地 児童遊











また 公園設計規範 表 / と 居住区規範 表 2
の二つの公園標準として 面積や誘致距離について規定が
されているが 居住区公園と居住小区遊園の面積について
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The Standard of Parks and Green Open Spaces
in China
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Summary : Many of the urban parks in China were damaged during the China Culture Revolution.
Then, there followed open policy of China, rising economic development and the rapid concentration
of population in cities. The issues of city environment became concerns for city development. This
research is based on the broad collection of related laws and policies of green open spaces in Chinese
parks, which make reference to city planning, land use, park design and green open spaces classiﬁc-
ation. Moreover, the types of green open spaces in the parks of China, their characteristics, and the
basis for classiﬁcation are discussed from the perspective of municipal green open spaces planning.
The type of urban park in China is classiﬁed by the characteristic, scale, and function. Moreover, a
characteristic in China is that parks and green open spaces in the residential district have been
subdivided.
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